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缩写 英文 中文 
COSY Correlation spectroscopy 相关谱 
CS Compressed sensing 压缩感知 





Echo planar spectroscopic imaging 
Filter dioagnalization method 
Free induction decay 





FT Fourier transformation 傅里叶变换 





Intermolecular double-quantum coherence 
Intermolecular multi-quantum coherence 
Intermolecular single-quantum coherence 











MAS Magic angle spinning 魔角旋转 
MF Magnifying factor 放大因子 
MQC Multi-quantum coherence 多量子相干 
MRI magnetic resonance imaging 磁共振成像 
NMR 
PFT 
nuclear magnetic resonance 
Pulse fourier transformation 
核磁共振 
脉冲傅里叶变换 







Spin echo correlation spectroscopy 
模式识别 
自旋回波相干谱 
SNR Signal-to-noise ratio 信噪比 
TOCSY Total correlation spectroscopy 全相关谱 
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